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ABSTRACT
ABSTRAK
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Penelitian yang berjudul â€•Motivasi kinerja guru Penjasorkes merupakan suatu proses psikologi yang mencerminkan interaksi
antara sikap, kebutuhan, persepsi, dan keputusan yang terjadi pada diri seseorang dalam proses belajar mengajar di sekolah.
Penelitian ini berjudul : Motivasi kinerja guru Penjasorkes di Sekolah (suatu penelitian pada Sekolah Dasar Se-Kecamatan Kuala
Simpang Kabupaten Aceh Tamiang tahun ajaran 2013/2014). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauhmanakah motivasi
kinerja guru Penjasorkes di Sekolah Dasar Se-Kecamatan Kuala Simpang Kabupaten Aceh Tamiang tahun ajaran 2013/2014.
Penelitian ini tergolong kedalam jenis penelitian diskriptif. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh guru Penjasorkes di
Sekolah Dasar Se-Kecamatan Kuala Simpang Kabupaten Aceh Tamiang tahun ajaran 2012/2013 yang berjumlah 38 orang.
Penentuan sampel dilakukan secara Total Sampling sehingga sampel dalam penelitian ini berjumlah 38 orang. Pengumpulan data
dilakukan dengan instrumen angket Skala Likert. Teknik analisis data dilakukan dengan teknik analisis data dilakukan dengan
menggunakan kategorisasi jenjang untuk mendapatkan kategori tingkat Minat serta mencari nilai rata-rata dan persentase.
Berdasarkan hasil penelitian dan analisis data dapat disimpulkan bahwa : 1) Nilai rata-rata motivasi kinerja guru Penjasorkes di
Sekolah Dasar Se-Kecamatan Kuala Simpang Kabupaten Aceh Tamiang tahun ajaran 2013/2014 adalah 68,79 berada pada kategori
â€œTinggiâ€•. 2) Persentase motivasi kinerja guru Penjasorkes di Sekolah Dasar Se-Kecamatan Kuala Simpang Kabupaten Aceh
Tamiang tahun ajaran 2013/2014 sebanyak 30 orang atau 79%  berada pada kategori â€œSedangâ€• dan 8 orang atau 35% berada
pada kategori â€œRendahâ€•. 3) Secara umum dapat disimpulkan bahwa motivasi kinerja guru Penjasorkes di Sekolah Dasar
Se-Kecamatan Kuala Simpang Kabupaten Aceh Tamiang tahun ajaran 2013/2014 â€œTinggiâ€•. Disarankan : 1) Kepada kepala
sekolah agar memberikan penghargaan bagi guru Penjasorkes yang berprestasi agar dapat meningkatkan motivasi kerjanya. 2)
Kepada guru Penjasorkes agar mampu mengembangkan kemampuan yang dimilikinya dalam pembelajaran. 3) Kepada peneliti lain
diharapkan agar melakukan penelitian yang lebih luas lagi pada permasalahan judul dan jumlah sampel yang akan diteliti demi
peningkatan minat siswa dalam belajar Penjasorkes.
